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三輪，田代，寺本，武藤， Alfer, Kr:i.use, 年 ラ4
Jaffe; Konig 等ノ研究アリ。コレラ ノ報告
大正9年 737 56 7.6 セJレ慌病率ハ5. 5%乃至1.6%ニシテ，就中武
大正10年 692 54 7.8 藤氏ノ 中間人ノ骨及ピ開節結按 ノ限病率
大正11年 990 72 7.3 
5.5%テ以テ最大トセリ。然Jレー ，余ノ 場合
大正12年 1136 91 8.0 
ニ於テハ，コレヨリモ更ニ大ニシテ 7.8%ノ



















































































































































代ハ男ニ於テハ6-10歳，女ニ在 リテハ1-5歳 ニ最モ多ク， 三輪ハll-20歳，寺本ハ
1-20歳， 武藤ハ16-25戯ニ於テ最モ多 キア報告セリ 。ソノ 他 Alferハ:93ハ1-5歳，女
ハ5-10歳， Billrothハ120歳， WatsonCheyneハ1-5歳，Jaffeハ1-10歳 ニ於テ最
モ多シトセリ n
然レドモ，余ノ 揚合ニ於テハヤヤ趣テ異ニ シ，骨及閥筒結核患者832名中最モ多キハ
21-30歳ニシテ306名目Pチ結接患者数ノ 36.7%テ占，，， ＇ コレニ究イ デハ ll-20歳ノ256
名，共ハ1-10歳ノ136名ノI国序ナリ 。
第 表
;-t ~＇－－~I 叶 11-20 J 21-30 131--40 141-50 I ;j］司計
月空 閥 節 26 30 2.) 4ヨ 1 87 
膝 関 節 17 27 1() 4 3 1 68 
足 祉関関 節 18 :¥8 32 8 2 1 [J!l （足 音有〉
,¥ 
肩 』甲関節 5 3 2 }(; 
肘 閥 節 2 18 19 4 2 I 46 
手（手腕掌関関節）節 ・6》 21 10 4 I I 40 
胸銭関節 1 1 2 
計 I66 , 140 r 109 1 28 1 11 J 4 , ~ ：）8 
夏ニ骨，開節ニ就キ各別ニ年齢的関係テ詳述セ ンニ， 第3表ェ示スガ如ク開節ニ於 テ
ハ11-20歳最モ多ク，闘節結接患者358名中140名ア占メ‘次ハ21-30歳ノ 109名ー シテ
第四表
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開節結核患者数ノ 27.6%テr!l;l ＇コレ ニー欠イ テハ股関節ノ87名，毛穴ニ膝開節ノ 68名ノ順
序ナリ（第3,5表〉。
~I股生閥節［膝閥り謂3り清』
Tl一τl: T ； 一－1 －~l: I ： 
第 －・．，、 表
一；~I上附｜蜘 1 町旨骨｜大吋股骨｜叫ムlt亀岡叫嗣多安性

















一~［ 1 月 I ~ 月！日用 14 月 15 月｜叶 7 月 ！ 8 月 19 月卜o月 11月 12月
股関J節 7 5 20 9 s I i1 ・, 同 。 2 4 5 
膝関節 4 7 5 3 !) 7 5 12 3 。 6 2 
足関節 5 10 7 18 17 11 4 8 8 2 5 4 （足祉関）
肩』甲関節 2 2 3 2 2 1 2 
肘関節 3 1 4 11 。 3 9 1 2 





12 18 12 18 39 31 ? ??
?
?????62 24 27 21 言1-
嬬j ニ患者ノ訴フ Jレ所ニヨリ護病時テ正確ニ決定スルコト誠ニ困難ナリ。コト少ク，
季節 トノ開係テ観察セリ。
ι~－11 月 f2月：13月14月15月16月17月js月19月 j10月i11月！日月









脊推骨 1 9 
肋骨胸｜刊
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??? 19 15 月I 28 
9 16 
2 
2 3 1 1 
計 i-;, A 47 1 57 1 68 I 43 1川“I23 I円29~ 
閥節ニ於テハ，（第8表）結核患者最モ多キハ4月ニ シテ， コレユモ大4デハ5月， 8月ナ









診 テ求ム Jレハ， 彼等ノ常ト スJレ所ナリ。故ニ強度ノ腫脹，潰湯，蝶子L，或ハ叉，寒性
膿濠等テ有シ， 臨床上結接ノ診断テ下シ得Jレ揚合大多数ナリ。例へ疑ハシキモ／ト蛾
モ，」レントグン「像ハ殆ンド綿テー於テ｜場性ト云フモ過言ニ非ズ。




2. 性別ニヨルf援忠君事ハ結主要：患者832名中男597名， 帥結核患者数ノ 71.8%ー シテ，
kハ235名， flP結核患者数ノ 28.2%テ示 シ，男女ノ比ハ2.5針1ナリ。然レドモ男女各外
来患者数ニ針スル結核患者数ノ百分率ハ男6.6%ニシテ，女14.5%ナリ。
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Ueber die Knochen・u.Gelenktuberkulose 
der Chinesen 
Von 
Dr. Mat. Hashimoto. 
〔Ausder chirnrgischεn Abteilung <ier mandschurischen medizini叫 henHuch出;lrnle
zu Mukden. (Vorstond, Prof. Dr. T. Matsui).) 
Referent hat wahrend der letzten 10 Jahre die Knochen・undGlenktuberkulose 
der Chinesen in unserer chiruro-ischen Abteilun『 statistischuntersucht. ロ
r) In den letzten 10 Jahren besucbten 10652 chinesische Patient巴nunsere Poliklinik, 
und bei diesen wurden 832 ( 7.8% ) F量Ilevon Knochen-und Glenktuberkulose beobach-
tet. 
2) D乳bei＇、•aren 597 Mヨnnerund 235 Frauen; das ¥"erh若ltnisder tuberkulos 
erkrankten Manner und Frauen ist 2.5: l. 
3) Knoche1ト und( ;e]enktuberkulos向 derChines~n sind am haufigsten z¥l・ischen 
dem 21. uncl 30. Jahr・e. In die：に1 Jahren konnlen 306 (36.7 %) Fale von 832 
114 Archiv fur Japaoisch 
Kranken aller Jahrgiinge beobachtet werden. 
4) Die Tuberkulose trit am hiiufigsten且ulam ¥Virhel der Knochen und im 
Fussgelenk. fa g-ibt 218 mal (45・9%) Wirbelariesen bei 474 Fallen von Knochent-
uberkulose und 99 ma! (27.6 %) Fussgelenktube1kulose bei 358 Fallen von Gelenk-
tuherkulose. 
5) Die Tuberkulose wurde am biiufigsten 98 FiiJle von 218 Fallen von 
Wirbelkariesen am Lendenteil und nachstdem am Brustteil beobachtet. 
6) In unserer Poliklinik sind die chinesischen Patienten mit Knocherト und
Gelenktuberkulose am hiiu日gstenim April, Mai und Juli. 
